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Annual Reports of 
Town of Waterboro 
For the Year 1903 
~~~ 

I 
ANNUAL· REPORT 
- OF THE -
Receipts and Expenditures 
- OF THE-
Town of Waterboro 
· FOR THE YEAR ENDING FEB. 29, 
l904, 
With the Report of the Superintendent of Schools 
and other Annual Reports of Town Officers • 
• 
Pl'css of th e Bldde fot•cl Jourunl. 
1 904 . 
TOWN OFFICERS, !903. 
MODERATOR, 
IVORY L . WALKER. 
TOWN CLERK, 
H .B. SWETT. 
SELECHIEN, A SSESSORS AND OVERSEERS or THE P OOR, 
J. L. C HADBOURNE, W. B. DEER I NG, H. L. SM lTH. 
T REASURER, 
FRANK H . H OBBS, M. D. 
SuPERI~TENDING Sc1-100L COMMITTEE. 
JOHN COTTON, W. H. WELLS, GEO. N. BROC K. 
S UPERINTENDENT or Sc11oor.s, 
N. W. CARPENTER. 
AGENT, 
ERNEST G. KNIGHTS. 
R oAD Co~g11ssIONER, 
J. FRANK C H ADBOURNE, 
AUDITOR, 
C. H . RHODES. 
CONSTABLE AND C OLLECTOR , 
FRANK A. CHADBOURNE. 
AGENT ON T OWN FAR~!, 
IRA PERRY. 
P OUNDKEEPER, 
Annual Report of the Select-
men, Assessors and Over-
seers of the Poor. 
\ Ve. the undersigned, Selectmen, Assessors and Qyer-
seers o f the Poor , herewith submit our annual report for 
the municipal year beginning Feb. H .. 1903, and ending 
f-'cb. 2D, 1!)0-t : 
\ 'J\l. UATION OF T H E TOWN FOR TH E YEAR 1903 AT A F.\IR 
CASH \ "ALUE. 
Resident rea l es tate, 
Non-resident real estate, 
Total, 
Resident personal estate, 
N on-residenJ personal estate, 
T ota l, 
Grand total , 
$20G.3GO 
91,335 
$42,1-:12 
2,930 
N umber of polls 287 at $3.00, $861.00. 
T ax cast at two cents on the dolla r. 
APPR OPRIA TI0 1 S F OR 1903. 
Highways and bridges, 
Incidenta ls, 
Hig h school, 
Assista nt teacher, 
Common schools, 
T ext books, 
l~ epairs of schoolhouses, 
J ohn 'vV. Brown Post G. A. R., 
State road, 
$297,695 
45.072 
$3-!2,76'1 
$2,000.00 
500.00 
250.00 
200.00 
1,169.00 
150.00 
200.00 
50.00 
100.00 
A111111al Reports 
A.batements, 
State tax, 
County tax, 
Support of poor, 
\ \linter snow bills, 1902, 
Overlay, 
200.00 
1,019.8:3 
501.9:~ 
1,000.00 
250.00 
135.58 
Total, $7,72Ci.3·l 
Total amount committed to Frank A. Chadbourne. 
Collector, 1903, $7,72G.34. 
ORDERS DRAW 1 1!)03. 
T he following orders on the Treasurer have been 
drawn : 
Dog license, 
Common schools, 
F ree high schoo!, 
Text books, 
Repairs on school buildings, 
Roads and bridges, 
Town farm, 
Poor off farm, 
Abatements to F. A. Chadbourne on taxes, 1901, 
Abatements to F. A. Chadbourne on taxes, 1902 
' Abatements on taxes for 1903, 
Incidentals, 
John W. Brown Post G. A. R. , 
S ta te pensions, 
State road, 
State tax, 
County tax, 1902, 
County tax, 1903, 
Interest paid on indorsed orders 
Winter road bills, 1902-1903 ' 
Transporting scholars, ' 
Tuition, 
COMMON SCHOOLS. 
ORDERS DUAWN 
Florence M. Woodward, teaching 7 ,~eeks n· 
No. 15, . • 1st. 
$91.00 
1,751.10 
935.00 
7-L25 
25..J..38 
1,G9 5.3-!: 
G2~U7 
601.57 
8.57 
137.10 
31.-+0 
G5G.43 
50.00 
420.00 
208.0;3 
1,019.S::l 
.. J.()9.-~9 
501.93 
82.!lG 
..J.53 .+8 
10· ~ .00 
3(i.li2 
$ -!: ij.50 
T o<v11 of W aterboro 
F lorence i\ [. Woodward. teaching 11 weeks, 
Dist. !\ o. Hi. 
Imogene R. H amilton, teaching 11 weeks, Dist. 
No. 1, 
Ella l\ L H olmes . teaching 11 \\'eeks, D ist. 
No. !l, 
E thel Hanson, teaching 11 weeks, Dist. No. 12. 
Ina l\L Johnson, teaching 11 weeks, Dist. No. u, 
E thel L. Carpenter. teaching 11 weeks, Dist. 
No. 5. • 
Grace E . Johnson. teaching 11 weeks, Dist. 
No. 15, 
S usie E. Cotton, teaching 11 weeks, Dist.. 
No . -!, 
Julia I. Bean. teaching 11 weeks, Dist. No. 10, 
~Iargie G. Moulton, teaching 11 weeks, Dist. 
No. 1-J., 
Rose E mery, teaching 3 2-5 weeks, Dist. No. L 
Ethel L. Carpenter, teaching 15 weeks, Dist. 
No. 5, 
Ina r..I. Johnson, teaching 15 weeks, Dist. No. G, 
I\Iarg ie G. i\loul ton. teaching 15 weeks, Dist. 
No. H , 
Imogene R. H amilton , teaching 15 weeks, Dist. 
No. 1, 
Grace E . Johnson, teaching 1-1: weeks, Dist. 
No. 15, 
Susie E. Cotton, teaching 15 weeks, Dist. 
No. Hi, 
Ella I\I. H olmes, teaching 15 weeks, Dist. ~o. 9, 
Julia I. Bean, teaching 15 weeks, Dist. ?\ o. 10, 
F lorence M. Woodward, teaching 15 weeks. 
Dist. No. -±, 
~labelle L. Walker. teaching 15 weeks, Dist. 
No. 12, 
71.50 
71.50 
71.50 
71.50 
71.50 
71.50 
71.50 
71.50 
71.50 
71.50 
2:2 .10 
97.50 
9 t .5ll 
97.50 
97.50 
91.00 
97.50 
97.50 
97.50 
!)7.50 
97.50 
$1,731.10 
·' 
(i A 111111al Reports 
TRA:\SP O RTIXG SCH O LARS. 
F. A. Chadbourne, Dist. 7 to l G, 11 weeks. 
L. P. K night, D ist. S to 9, 11 weeks. 
L. P. Knight, Dist. 8 to 9, 15 weeks. 
E lla Stevens, Di st. 7 to l G, 15 weeks. 
TUITION . 
T own o E Hollis, 713-5 weeks, at 3:3 1-3c. 
Town o E Shapleigh, 
$2:2 .00 
22.0l) 
:lQ.Ot> 
:rn.n11 
$2:3. S~' 
12.7.) 
SUPPLIES AND REPAIRS T O SCH OOL BUILD-
INGS. 
A. C. \Varren, janitor service, Dist. 12, winter, 
1902, 
\\iarren B. Hill, 1 ;)4 cords wood . Dist. -l, 
~fartin J ellerson, 50 cords wood. D ist. !), 
\V. H. S herbourn, 0 ~'1 shing les, 
C. H. Rhoades, painting 3;4 days, Dist. !), 
E. R. Bryant, painting 3,Y.i days, D ist. !J, 
A. W . Tucker, 3 cords wood, Dist. H, 
vV. P. Wakefield, work on schoolhouse, D ist. 9, 
G. W. Carll , paint and oil , Dist. 9, 
vV. E. Roberts, wood fo r hig h school, 8 cords, 
W. B. H ill , 2 cords wood Dist. -~, 
Dennis Johnson, plank and boards, D ist. 5,. 
J ohn F . J ellerson, cleaning schoolhouse, Dist. 9, 
vV. S . P ierce, 2 cords wood, D is t. 5, 
vVarren C. Goodwin, mcrson work, D is ts. 14-Hi, 
Julia I. Bean, jani tor service, Dist. 10, 
L ulu Russell, janitor service, Dist. 1, . 
~Jark T. J ohnson, cleaning out shed, Dist. Hi, 
F rank H. K imball, 2 cords wood and 2 days work, 
Dist. Ci, 
W illis S. Pierce, repair ing school buildings, Dists. 
5-lCi-H- 1-15, 
Guy K imball , jan itor service, Di st. 1, 
H en ry H. S mith , sawing wood, Dist . 1, 
M. F . Coffin, 2 brooms 
' 
$2.00 
G.1 :~ 
rn.20 
1.00 
s.1·2 
. . 12 
!l.75 
i:! .50 
15.71 
28 .00 
7.00 
1.22 
1.23 
7_:;0 
2.00 
2.00 
2.00 
.50 
!J .75 
·L2-1 
2.00 
1.00 
.50 
To<•'ll of f11 alcrboro 
I crcy 1-1. mith. sa\Ying \\"Ood. Di st. 1. 
Julia I. Dean. janitor sen ·icc. Dist. 10. 
john ]-J. C hase. supplies to schools. 
J. H. 11atchcldcr. stoYe. etc .. for high school. 
G. \V. Carll. shing les and nails . Dist. G. 
F. D. J ohn son. 3 cords wood. 
C. \ 1V. S mith & Son. \\"Ood and boards. Dists. 1-
G-10 . · 
>! . \\1. Carpenter. supplies to schools . 
J. A . Roberts . 10 cords \\·ood. Dist. 9 . 
Frank \ \Tal ker. janitor high school and Dist. 12. 
Judson Roberts. :2 cords \\"OOd. hig h school. 
Frank 0 . Dean. janito r service . high school. 
A. \Varren. 3 cords \\·oocl and sawing same. 
A. C. \i\larrcn. jani tor service to hig h school. 
Asbury \•Va rrcn. \\·ood to hig h school. 
\V. E. Roberts . wood to hig h school. 1!)0:2. 
FREE HIGH SCHOOL. 
ORDERS ORA W.l\. 
Lester 'vV. Carpenter. assistant teacher. 12 weeks, 
Han)' G. Swett. teaching hig h school 12 weeks. 
Harry G. Swett . teach ing hig h school 10 \\"eeks. 
F reel S . Hamilton, assistant teacher 10 weeks. 
I-red E . Carpenter. assistant teacher. 12 weeks. 
Harry G. Swett. teaching hig h school 12 weeks. 
Harry G. S wett. teaching hig h school, 11 1-.) 
weeks. 
Freel E. Carpenter , assistant teacher. 
T EXT BOOKS. 
ORDERS DR:\\\"1'. 
Ginn & Co., books, 
vinn & Co .. books. 
American Book Co., books. 
ST A TE PENSION'S FOR Ul03. 
·wm. A. J.7ollette, $I· per month. 
Emma H obbs, $-l per month, 
.50 
2.00 
10.-11 
18 .DO 
3.·:1:9 
7.00 
18.71 
G.9:1 
-l .5U 
3.00 
7.00 
3.00 
13.-lO 
-l.00 
2.50 
7Ji0 
$.)7.00 
180.00 
J 50.00 
58.82 
70.5(i 
180.00 
rns.oo 
70.G2 
$16.72 
8fl .2D 
1 .24: 
$1-8.00 
-1 , .00 
·I 
8 A111wal Reports 
Katie F. Bradeen. $2 per month, 
Alonzo Carpenter , $2 per month, 
Stephen Chick. $2 per month, 
Mary E. \ i\T elch. $-! per month, 
Frances M . Smith, $2 per month, 
Lydia J. H enderson, $-! per month, 
Frank Rhoades, $2 per month, 
Stephen J. Bailey, $2 per month. 
Laura A. Andrews, $-b per month, 
Eliza Nason, $3 per month, 
SUPPORT OF POOR OFF FARi\I. 
W. B. Deering, wood for Henry Johnson, l!l02, 
F. H. Hobbs, Ramsdell bill, 1902, 
w. C. Nason, burial expenses of A lexander 
vVelch, 
w. C. Nason, burial expenses of Elisha Allen, 
A. Newell , supplies to J acob Carpenter to April 
'l, 
M. T. Coffin, supplies to Crowley family, 
F. H. Hobbs, medical service to Will Kimball , 
A. Newell , goods furnished to vVill Kimball, 
Maine Insane Hospital, board of A. J ellerson, 
j\1[. F. Coffin, goods furni shed Crowley family, 
Maine Insane Hospital, board, casket, etc., for A. 
J ellerson, 
:\[rs. J. Benson, board of Manuel boy, 
c. E. L ibby, burial supplies to Isaac Smith, 
Dr. E . C. J enigor, medical attendance to Isaac 
Smith, 
.Harry L. Smith, telephoning at death of A. J eller-
son, 
£. S. Carll , supplies to Jacob Carpenter to J une, 
29, 
W. J. D owns, selling estate of May J. Smith, 
J. Benson, board o f Manuel boy, 
2-J..OO 
2-1..00 
2-1:.00 
-bS.00 
2-1 .00 
-bS.00 
2-LOO 
2-1-.00 
-bR.00 
3G.OO 
-$-120.00 
$3.00 
25.00 
35.00 
35.00 
lG.00 
25.00 
8.70 
1.55 
32.G2 
2 .01 
-1-1.GO 
2+.00 
20.00 
$ 12 .00 
.60 
26.00 
97.99 
24:.00 
TMl'll uf I /iatcrb oro 
\V. E . S . Preston. :d. D., medical service to \Vil-
lis Dro\\'ns. In02. 
E. S . Carll. goods furnished to Jacob Carpen ter. 
T own of Holl is . wood and supplies to H en ry 
Johnson. 1902. 
John H. Chase, goods to Crowley fami ly, 
E . S . Carll , supplies furn ished J acob Carpenter, 
]. Benson, board of i'vlanuel boy, 
\V. E. S. Preston, i\I. D .. medical service to Calvin 
Drowns, 
\V. B. Deering, 2 cords wood to Henry J ohnson. 
Geo. Vv. Carll, supplies to ~Ianuel boy, 
F. H. Hobbs, medical service to Calvin Drown, 
H . H. Brock, consultation on case of Calvin 
Drown, • 
SUPPORT OF POOR ON F A R M. 
F . H. Williams, blacksmith work, 
R. B. Carpenter, g rain and groceries, 
Geo. W . Carll, supplies to town farm, 
E. Sawyer , grain to town farm, 
H . L. Bradeen, blacksmith work, 
Charles Earl, two shoats, 
Ira Perry, bat. of pay for years 1902-3, 
\ ,Y. C. Nason, burial expenses of Albert Smith, 
F. Vl . Libby, plough points, etc., 
F. W . Libby, mould board to plough, 
J. L. Chadbourne, cash paid for digging grave, 
etc., for Albert Smith, 
\\!. E . S. Preston, i\I. D ., medical service, 
S. S. Sprague, beef, 
E. Sawyer, grain, 
J . B. Scribner, use of bull, 
C. I-I. Cook, mending shoes and harness, 1903, 
v\1111. Adams & Son, wrapper for May Hoyt, 
I ra Perry, part paymen t as agent, 1903, 
J uclson Roberts, g roceries, 
J. H. Woodsome, use of bull , 1!)01, 
G.50 
2G.OO 
10.90 
1.00 
2-!.00 
2-1.00 
56.50 
'i'.00 
-!.GO 
G.00 
5.00 
$8.25 
31.88 
-!:2 .5:d 
38.90 
8. 75 
9.00 
75.00 
25.00 
2.45 
2.70 
3.00 
3.75 
3.97 
-l8.-!5 
1.00 
:2.90 
1.25 
125.00 
38.42 
:d.00 
lO .-l 111111al Reports 
R. D. Carpenter. supplies. 
\V. C. Nason. burial of i\fay H oyt. 
W. H. Cotton, funeral ser vice of ~ l ay Hoyt, 
D P I<n irrht cligrrinrr rrrayc for l\[ay Hoyt, • • ·'- 0 ' ~ b ~ 
\V. E. S. Preston. M. D .. medical service to :\ fay 
H oyt, 
C. H. Cook, mending shoes and harness, l!l O :~ , 
E. Sawyer. g rain , 
F. H. Williams. blacksmi th work, 
:.VJ. P. Thing, butchering . 
H. L. Bradeen. blacksmith work, 
W. H. \ Velis, boots and shoes, 1!)02-;~. 
CREDITS OF TOWN FARM. rno:t 
13utter and eggs exchanged for groceries. 
POOR FARM ACCOU>JT. 
£>1.7 -i 
2:3.00 
2.0(1 
1.0() 
1.2-i 
UH\ 
-1 1.70 
'l.!18 
1.i>O 
R.-1£> 
H. 1i5 
Inmates : J ohn S pencer. \Viii is and Charles D rowns. 
Live stock: Ci cows, 2 year old heifer, 15 hens. 
Farm produce : 13 tons hay, 15 bus. potatoes, 5 bus . 
corn. 1 bu. beans, 1 bbl. pork. 20 lbs. la rd. and a few other 
g roceries. lii tons ice. 
I >JCIDENT ALS. 
ORDERS D~.\ \VN. 
\ V. E . Rober ts . posting warrant a nd no tifying 
tow n officers, 
L oring, Short & Harmon, town books. 
H. L. Bradeen. services on board of health , 1!102 
G. H. Swasey. printing town repor t, l !l02-;1, ' 
Geo. P. C hase, insurance on town bu ild ing. 
] . L. Chaclbou'.·ne. recording valuation book, rno2, 
Dutler Libby, 111 terest on town no tes. 
\V. i\I. Welch & Co., diplomas . e tc., 
Fred S . Hamilton. cleaning town house, 
J. L. Chadbourne, par~ pay as selectman , 1!l0;1, 
\ V. E. Roberts . enforc ing dog law, 
7.50 
15.-12 
5.00 
3G.OO 
H.30 
12.00 
75.00 
8.00 
3.00 
2.).00 
9 .50 
To<,•11 of 11 -atcrboro 
Geo. 0. Clu ff, one sheep killed by clogs. 
Asbury \ Va rren. steps to town house, 
Kendall & \ \'hitney. plough . 
Ivory L. \\'alker. moderator. 1!)0:3. 
Loring . . horl & Harmon. town books, . 
J. L. Chadbourne. part pay as selectman rno:J. 
Loring. Short & Harmon. town blanks. 
R. H . Clark. :\[. D., record ing births and dea ths, 
lDOl -2-3, 
J ohn H. Chase. telephoning, 
John H Chase. express and collector 's books, 
J. H . Williams, truant officer , 
C. E. Chadbourne, election clerk, etc., 
F. A. Chadbourne, collecting taxes. 1!102, 
H ar ry 13. Swett. recording births. deaths and mar-
riages. 
F . A . Chadbourne, postage, stationery and con-
stable. 
Harry L. Sm ith, services as selectman, 1903, 
\ V. D. Deering. services as selectman, 1903, 
N . 'vV. Carpenter, services as superintendent of 
schools, 1903, 
F. H. Hobbs, recording births, deaths, etc., 
F . H. Hobbs, services as treasurer, 
F. H. Hobbs, interest paid on endorsed orders, 
F . H. Hobbs, postage and stationeQ', 1902-3, 
ABAT EMENTS 
FOR 1902 TO F. J\. CII ADHOUR NE, COLLECTOR. 
E d. l\I itchell , error, 
W ilson Ramsdell, error, 
I saac Sawyer, paid in L imerick, 
\h/. E. Sawyer, error, 
Leon Taylor, away, 
Jessie Temple. error, 
E ugene Wentworth, error, 
P rescott D. Chadbourne, error, 
"Winthrop i\foss, unknown, 
11 
3.00 
3.G5 
2G.2.1 
2.00 
7.00 
::iG.00 
J.80 
l.50 
.G2 
2.V4 
2.00 
-t.00 
?'.J.00 
10.G5 
IO.SO 
(iQ.00 
G0.00 
?'5.00 
1..J-.50 
-W.00 
8i.9(i 
10.00 
$3.00 
3.00 
..J..44 
3.00 
3.00 
.72 
3.00 
3G.00 
.90 
1 ~ A11111tal Reports 
Willis Johnson. a \\'ay. 
J. G. Stowers. taxed twice . 
Frank Thornton, error, 
Freel E Harmon. error. 
Isaac Smith, dead, 
F. l\ [. Abbott. error, 
Eugene Bagley, dead. 
Charles Bennett, away. 
Harry Carter, a\\'ay, 
Will iam H. Crump, away. 
George Clifford, poor, 
Calvin Day, poor, 
Charles Dearborn . error. 
Edwin Goodwin, error. 
C. H . Gould. error, 
Eugene Hannon, poor, 
Will Kimball, poor. 
Allen Kellar, error, 
Elsworth Libby, away, 
Butler L ibby, error, 
i\ [i llard Lord, away. 
Prank Emery, error, 1901, 
Allen T. H ill , error. HlOl. 
Seth P. Johnson, error, 1902. 
A. H . Roberts, error, l!J02, 
Frank Young, away, 1!)02-:3, 
H. L. Strout, error, 
David B. Kimball, error. 
Wm. C. \Varren over 70 1903 tax, 
Heirs o f Edwin 'Hanson ' error, 1903. 
' . cl Respectfully subirntte ' 
(i.00 
-1 .5 
l <? .00 
:urn 
3.00 
7.u5 
:~.00 
:3.00 
3.00 
3.00 
2.25 
-1:5 
;3 .. 1 
3.00 
5.07 
3.3!i 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
-J..fi2 
3.95 
5,-1:0 
10.00 
G.00 
3,00 
2.00 
3.00 
i).00 
J L. CHADBOUR TE. W. B. DEERING, 
HARRY L. SMITH, oro. 
Selectmen of Watcrb 
Waterboro, March .~., HJOJ. . _ 
I n11na 
. I hereby certify that I have 111a1~ea~clt ~~~~fL~f h 1~~rrect, t1on of the accounts of the selectmc 1ei 
with vouchers therefor. S H RHOADES Auditor. 
CHARLE · • 
To•,•11 of tratcrboro 
TREASCRER'S REPORT. 
Resources in treasury Feb. :Gl. 1!)0:3. 
T otal r eceipts for year ending I\Iarch 2. 190-:1, 
Total amount of orders paid , $8,7-:12 .. 12 
Resources in treasury March 2. lD0-1., 5,983.21 
DR. 
13 
$5,233.05 
9,-l!J2.58 
$H,725.G3 
$ H.725.G3 
To resources in treasury F eb. 21, 1!)03, $5,233.0;i 
To comrnittrnent of taxes to F. A. Chadbourne. 
1!)03, 
T o received of H. B. Swett dog tax of 1903, 
To received of state for state pensio ns, 
To received of state for state school fund and 
mill tax, 
To received of state for clog tax returned. 
T o received of state for free hig h school, 
To received of state for burial of soldiers. 
To sold from town fa rm as follows : 
C ream sold in HJ03, 
Calf sold in 1903, 
Received of B. H. Hoy t as follows: 
Bal. o n poultry sold in 1902, $2.37 
Cream c:olcl in 1902. !i .U:G 
.Vzton hay del ivered. 5.00 
To received of Limerick. tuition, 1902, 
To received interest on tax deeds, 
$5G.23 
G.50 
12.99 
To received Geo. P . Chase, guardian Nathaniel 
Knights, 
To received )!, \V. Carpenter for wood sold. 
7,72G.3..J. 
91.00 
-1:20.00 
723.52 
8G.07 
26-!.S-~ 
70.00 
75. ,2 
21.30 
5.95 
7.3-! 
.JO 
$H,725.U3 
L-1- A 111111al Reports 
CR. 
By paid town orders, 
RESOURCES I N TREASURY. :\ !ARCH 
By due on non-resident tax prior to 18!) :~ . 
By due on non-resident tax for 1 !)3, 
By due on non-resident tax for 18!)-!-, 
By due on non-resident tax for 18%, 
By due on non-resident tax for L 97, 
By due on non-resident tax for 189!). 
By due on non-resident tax 1902, 
By due .from F. A. Chadbourne, Col. , ]!)(J:L 
By cash to bal., 
$~ . 1 -l ;2 ..t·! 
;,! ' l!l0-1. 
$ 11.0-I 
l () .-!-! 
:; :).:Z1' 
!is .0:1 
~ 1.1 -1 
:UiV 
1-1.00 
.") . ~ 1:t.il 
-rns.11 
SU:VIMARY OF STANDI>JG 0 1' 
Resources as above shown, 
Orders drawn in rno3 not paid, 
$1-1-.723.G::> 
TOWN. 
$5,983.2J 
Kote to Butler Libb.y, $2,G2L -1. 
2,000.00 
-l,G 21. -! 
$1,3Gl.3i' 
T he above balance shows the apparent resources abO\·e 
indebtedness, but from this must be deducted a ll outstand-
ing orders drawn prior to 1903. 
Orders drawn prior to 1903 to the fl ll10unt of $1,233.05 
have been paid during fiscal year 1903-4. 
FRANK H . H OBBS, Treasurer. 
W aterboro, Me'., i'viarch 4, 190-.l:. 
I have exam ined the accounts of F. H. H obbs, treas-
urer, for year 1903-4, and fincJ them correct. 
CHARLES H. R H OADES, Audi tor . 
Report of Road Commissioners. 
\ ,V11'TE1{ 81LLs oF rno2 Axn ·o:L 
L. r. Knight ... . ... . . . ...................... $ 
:-\. \\larren .......... ..... . ................. . 
. ..\. G. i\lcLucas ............................. . 
C. S. S wett ................................ . 
:\ I. Fiill ................... . . ............... . 
()m·illc Knight. ............................ . 
H erbert Knight. ......... . .................. . 
\ \ ·. C. :-\ ason .................... .......... . . 
J. B. Johnson ............................... . 
Elmer Brown ... . .. ......................... . 
J. A. Roberts ......... . · · · · .............. .. . . 
Judson Roberts ............................. . 
.-\. 1:.::. Hamilton ...... .. . · · · · · · .............. . 
. \.. \\Talker ...... . ..... · · · · . . . ............. . 
E. H. Roberts . . ........ · · · · . .... . .......... . 
\ \I . B. Hill ............. · · ·· · · ..... . ........ . 
...\. L. Deering ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... . 
\\·. R. Deering ......... ·········· · ···· ....... . 
B. Scribner ........... · · · · · · · · · · · .......... . 
8.00 
22.9 
G.00 
10.20 
9.00 
12.00 
12.00 
7.1..J. 
1.73 
.GO 
5.00 
10.25 
S.00 
5.00 
8.98 
Ci.00 
il .. 'iO 
14..30 
(i,.'")0 
$157.35 
J. A. RODERTS. 
R oad C"mmissioner. 
Ho.\D Co~1 ~1 1 ss1o)IEI{·s REPORT FOR \ V11'TER o r- 1902-·o:~ . 
. \nclrews. C. H ....... · · · · · · · · · · · · ........... $ :3. 0 
.-\ ncl rews. Herbert C. ... · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . 4 .!l.5 
.\nclrews. J. W ...... · · · · · · · · · · · · · · · · ·....... l(;A.'l 
lJradeen. H. A ...... . .. ······· · ···........... 12.00 
11rown. Jason E ....... · · · · · · · · · ........ . .. ·... 23 .. iO 
rl1w11al I<cports 
Chadbourne, J. E ....... .. ... . .... . ..... . ... . 
Chadbourne, Joseph ....... . .. . ...... . .. . ... . 
Chadbourne, F . A . ......... . ....... .. .... . .. . 
Chadbourne, Wm. P ........... . . . ....... . ... . 
Chadbourne, J. F .. . .. . ....... .... . .. . ... . . . . 
Chase, J. H . . . . .. . ........ . . ...... .. ....... . 
Chase, C. F ... .. . . . ... . ... . ... . ... · . . . . ..... . Cool~ , H. W . .. . . . .... . ..... . 
Carpenter, R. B. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. ... . 
Day, Elmer I. . . . . . . . . . . .. · · . · · · . · · .... . 
..... . .. . .. . .. . .. . .. . 
Davis, Samuel C ..... . . ... . . ... . . .. . .. . . . .. . . 
Drowns, Samuel ........... . 
En1ery, J. B. . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fox, \Vm. E ....... . 
Foss, James . . . . . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gary, C. W .... . . :: ..... · · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · 
Hamilton, \V. J . . . .. : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Holmes, Geo. p . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kn ig ht, D. p . .. .. : . . . . . . . . . . .. . . . .. . 
Lewis, Samuel E . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
:\if ills, J a.mes ... : : : . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pierce, 'vV. S ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pierce, C. W: .. .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pitts, C. H . . . ~ ... . ........ · · · · · · · · · · · · · · 
Smith, I ra . . .. : . ..... · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Smith, I saac ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Scribner, Seth .. F: ..... ." · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Scribner, F. H . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · ... ..... . 
Sherburne, \•V. H . .. · · · · · · · · · · · · · · .. .. .. . 
Stone, F R .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . 
Sanborn,. Alb·e·r~ ... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sanborn, J ohn F .... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sinclair, John . . : : . . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
Strout, H. L ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . .. 
Sawyer, E lbridge : : : : : ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' 
Thing, Cyrus C .. . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
T hing, Melvin . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.. . . . ... . .... ... ... 
Williams, F . I-I . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
, .. .. ...... .. .. . . . . 
. . .. . ....... 
i.:rn 
7 .:'ill 
l!i.0·"> 
li . .l ~ 
12 .l iO 
-i.00 
I .~ I) 
I 'I.HO 
H. ( 0 
-~.8:2 
1..)0 
:uo 
(i.11 
(i .7D 
2.0ll 
7.00 
7.50 
~.30 
-:1:. 50 
1.50 
G.00 
5.05 
5.25 
G.00 
( .2\J 
-1-.G5 
2.00 
"' .9<> 
12.15 
1.50 
1.20 
19.80 
.75 
5.00 
2.00 
'1.32 
2.20 
9.35 
T own of IV aterboro. 
\\.cbbcr , \V. H .... .. ........... .. .... . ...... . !UO 
\\.oodward. John H............. . .... .. ...... 1.<l -3 
Young . Sherman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G.no 
Tota l for 1!)02-0:3. . ... . ........... .. ........ . $ 30+.36 
This includes the divisions in care of J. F. Chadbourne 
a nd Farnsworth Durg in. 
F or the Summer of 1!)03 we have paid to the following 
names: 
Andrews, C. H ..... . .............. . ..... . ... $ 
Andrews, C. C . . ... . ................ . ....... . 
Allen, B. R . . . .. . . ...... . . . ... . . . ... . ... . .. . 
:\lien. F. B . . .... .. ....... . . . ..... . .. .... ... . 
I :Can, Ivo ry .. . . .... .. .......... . ...... . . ... . 
Bean, Luke ..... . ..... . ... . .. . ......... . ... . 
Baker, J ohn ....... . . . ........... .. . .... . .. . 
Brackett, Charles .......... · ....... . . . . . ... . 
13rock, Geo. N .. . ............... . ..... ..... . 
13laisdell, F. 'vV .. . ............. . .. . .... . .... . 
Drown, E lmar ............ . . · .... . .... . ..... . 
Brown, Jason E .. . .... · . · · · · · · · · · · .. . .. .... . 
lJradeen, H. A .... . . . ... · · · · · · · · · .......... . 
Bradeen, I-I. L . . . ... . ..... · · · · · · · . . ..... . ... . 
Chase, Charles F . . . . . . · . · · · · · · · · · · · · ........ . 
Chase, J ohn H ............ · · · · · · · .. . ..... . . . . 
Cook, I-I. W .. : . . ..... . .......... . .......... . 
Carpenter, H enry S. & Son .. · · · · · .. . . .. . .... . . 
Carpenter, R. B .... . .... · · · · · · · · · · · .. . .. .. . . 
Carpenter, J ohn .. . .... · . · · · · · · · · · · · · · · .. . . . . 
Cotton, E dward .. . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · .. ... . 
Cotton, J ohn . . . .. . . ... . .. · · · · · · ...... . .... . . 
Carll, Sydney B ..... . .. . . · · · · · · · · · · · · ....... . 
Carl l, Guy, V . ...... . ... · · · · · · · · · · ... . .. . . . . 
Carll, E l win .... . . . . . ........... .. ..... . ... . 
Carle, H enry T . . . .. . .... · · · · · · · · · · ....... . . . 
Chadbourne, F. A .. . .. . .. ·· · ·· · ·· · · . . .. . .... . 
Chadbourne, C. E ........ · · · · · · · · · . ... . ..... . 
22.50 
2.J..-15 
3.85 
2.55 
u. 75 
I..J..25 
3.00 
10.00 
11.50 
1.25 
3.'i'5 
10.50 
6.75 
3.55 
3.50 
11.99 
1 .. 50 
83.-50 
21.00 
G.00 
G .• o 
3.00 
l •• )5 
3,00 
2.55 
3. 7,5 
18.7:'J 
7.50 
A 111111af Re ports 
Chadbourne. J. J .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chadbourne, Joseph ..... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chadbourne, John L .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chadbourne. Etta H .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chadbourne. H. I-I ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chadbourne. J. F .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Durgin. Farnsworth ..... · . · · · · . · · · · · · · · · · · 
Durg in, Albert P, ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Durgin . Robert ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Durg in, 0. E . .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Davis. D. F ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Deering. l\[rs. 'ancy ....... · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Deering. A. L . .. ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Deering . \V. lJ ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Day. I-loracc .. .. .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Day, J. B ................ · ................ .. 
Drowns, Calvin ............... · · . · · · · · · · · · · · 
Drowns, Samuel ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Emery. !\lark A ......... ··.·················· 
Emery, :.r rs. l\Ioses ............ · · . · · · · · · · · · · · 
Emery. J. I-I ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
En1ery, C. R . . ..... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F ox, \,Yn1. E ................... · .... · .... .. · 
Follette. Vl m. A ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Green , James ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Goodwin. \Varren .... ...... · ·. · · · · · · · · · 
Gary. C. 'vV ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Goolcl, Charles .. . ... ...... · · · · · · · · · · · · · 
Hamilton . C. L ......... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hamilton. F. E ....... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H amilton. A. E ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hamilton. :.Irs. 13. P ..... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I-:lan1. Frank ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ham. Chester ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H a m. I-Iarry ..... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I-Iill , Isaac ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
HI
.II J J . · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ............. 
Hill. \\' . lJ . ...... . .. . ...... . . · · · .... · · 
.1. -10 
~J . 50 
:~ .00 
~ .0 () 
1 .. )0 
-~:H>. -1 8 
!) . ' .) 
1 :~.I ;"j 
. 1.) 
(i.OO 
::2( i .. :; 
1. ,)() 
1 :1 .. 10 
l~.no 
I• I.) 
·I .. ) Q 
1 .. 1 0 
1 .. )o 
-10.Go 
. '.} 
:1.00 
l .:.koo 
2 -1 -
• ' !) 
'·~O 
(i.1 ~ 
G.oo 
'1.00 
I !ill . 11. 1\. 
! lill. :\LL. 
I la nson, Henry 
Hanson. A lbio n 
Ho lmes, Geo. P. 
To<,•11 of 11 ·atcrboro. 
Ha rmon. imeon ..... . ....... .. .... . ... .. .. . 
11 cnderson, Davi cl ... . . . ....•..... . .......... 
I looper , L. D . ................ ............. . . 
J o hnson. J ohn n .. . .. . . ... .. . . .. . .......... . 
J o hnson. Dennis . . ... . ......... . .......... . . . 
J e lli son. \Vm ............ . ... . ............... . 
J elli son. i\lartin . . ... . .............. . ....... . 
J elli son. Clarence E .............. ... ... .. ... . 
Knight. O nvillc P .............. . . ..... .. ... . . 
Knight. \Vm. . . .. ................. . ........ . 
Knig ht. H erbert A .... . ... ... ........ . ...... . 
Knig ht, Darling P. . ...... . . ..... . ... . . ..... . 
Kimba ll , frank ... . ..... . ........ .. . ... . . .. . 
Libby, Eugene A . . . . ......... .. .. .. ........ . 
Libby, Cyrus . ............. . . . ... . ....... .. . 
Lewis . Samuel E .. Heirs . ......... . ....... . . . 
i\ I cDonalcl. Chas. . . ... . ... · · ....... . ........ . 
;\kDona ld. H o race ............ .. .. . ......... 
:\ fcLucas. A lo nzo G. . . .. . . · · · · · · · · . . ... . .... . 
.:\fills, J ames . .. .... ....... · · · · · .. . .... ..... . 
\Jason, E lmar \V ... ....... .. · ... . ...... . .. . . 
='Jason, \Vm. C. ............ . . . .. . . .... .... . . 
>Jason, \Vm. C., Jr ...... . ·· · ········ · .. . .... . 
}\utter, \Vm. A ........ . .. · · · · · · · ... .... .... . 
Pierce, C. \ \!. . . ....... . ... .. ... ... . . . ..... . 
P ierce, \V . S. . .... .. ....... · · .. . .. . . . . .' ... . . 
Portland S to ne \ Vare Co . . · · · · · · · · · · · · . .. .. .. . 
Parker. Edward ... · · · · · · · · · · · ... . . ... . 
Pitts, Chas. I-I. . ....... . ... . .... .. .. . . . .... . 
Ramsdell , Geo. . . .. ......... · · · ............ . 
Rhodes, Chas. I-I. . .. . ............ . .. ....... . . 
Ricker , H oward .. . ... . ... · · · · · · · · · ......... . 
Ricker, R. 'vV . ... . .. .. .. .. ..... . . . .. . ..... . . . 
3.0U 
3.75 
6.00 
:3.00 
10.23 
G.00 
3.00 
l. 7.'5 
1:3.85 
33..!8 
.j,.)0 
-.1:.00 
1.20 
29.G7 
.75 
30. 7.i 
8.25 
4.00 
3.00 
1.50 
8.50 
10.50 
3.00 
G.00 
3 .50 
..J..!).j 
1.50 
3.00 
-t.50 
SAO 
9.00 
31.50 
-1:.50 
!), 'i .) 
3.00 
.30 
18.50 
3.00 
20 A111111al l<cports 
Roberts. D. F. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Roberts . r\. H. · · · · · · · · · ....... . .... . 
Roberts, Dion · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . .. 
Roberts, 'v\'. E. · · · · · · · · · · · .. . . .. ........ . 
... . ..... Roberts, J as. A. · · · · · · · · · · · · · · · · . . . ... . 
Roberts, Dennis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Smith, H. L . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Smith, Amasa . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sn1ith, Anthony ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... 
........ . .. . .. Smith, Edgar L. .. · · · · · · · · · · · · 
S1nith. Ira . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Smith , La,,·ton. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Smith. F reeman . . . · · · · · · · · · · · · · 
.. . . . . . . 
. ...... . . . . . 
Sn1ith. C. \\1• & Son . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Smith. Robert .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
S n1ith, Frank ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Scribner . Seth ' T. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Scribner, Bradford . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Scribner. J?. I-:I. . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sanborn, John F . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sanborn , Stephen .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
herburne, vVm. H .. · · · · · · · · · · · · · · . ..... . ... . 
S wett, Chas. S. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . 
Sinclair, John ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Storer, Isaac . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
S tone, F. R ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. 
ay \varcl. B. F. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
S1nall , A. T. . .... · · · · · · · · · · · · · · . . ..... . 
Stover, E. 0 .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Thing, Cyrus C. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
Thing . \.Jelvin ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1~ hing, i\ll rs. Chas. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Thompson. Hiran1 . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
... fhon1pson, C. \;\f . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\
1
\
1
i11ian1s, F. H. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... 
Williams, Samuel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\ Vcnt\vorth, L. A · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... . 
W ebber, W. H. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
-! :J.Oll 
lll. I:; 
1.00 
-1. :;n 
.).00 
l.50 
1. 10 
!).;){) 
7.:>0 
l ;l .00 
l."i.00 
i.:w 
:\. 7:; 
12G. R 
J!J.00 
;27.2.i 
H.00 
(i.00 
!) .. )() 
10.:15 
2.00 
;H).flO 
l:UJO 
;{.75 
3.00 
-kOO 
5.2.) 
2 .(iO 
-l.05 
22.2 .1 
1.30 
3.00 
1.87' 
8.95 
.73 
1.50 
1.50 
3.00 
To<<'ll of Waterboro. 21 
\\"alker. Eugene \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -l:.:'i2 
\ \ " alker , Almon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.02 
\ \"arren, Asbury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.-10 
\ \"alton, :\Lark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.!J.5 
\\ 'akefield. A lonzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25 
Young , S herma n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li\.75 
T otal for summer o f HJO::l .................... $1 ,G2G.li0 
J A!\IES F. CH ADBOURNE. 
Road Comm issioner. 
STATE ROAD. 
Thirteen rods and fou r feet of road was buil t in ac-
cordance \\"ith the prO\·isions of the la\\" knO\\·n as the State 
Road la\\". For labor on the same \\"e paid to: 
Chadbou rne. J. F. · . .. ....... . ..... . .... .. . . ... $ 
Hamilton. A . E ..................... .. .. . . . . . 
Follette. \V m. A. . .. . ...... . ..... . .. .. .. . . .. . 
J ellison. Cla rence E ................... . ..... . 
J ellison. Olen C. ............. . ...... . .... . · · 
Kimball , Cu rt is ..... . . . ........ . ....... . . · · · 
:\fason. Chas. H . . ... .. . . .. · · · · .... . .... · · · · · 
Roberts. Judson . .......... · .... . ..... . .. · · · · 
Roberts, James A . . ..... · · · · ....... ... .. · · · · 
Roberts, \V. F . . ............. . . . .. . ... · · · · · · 
Roberts, Edgar A . . ...... . · · · · . . .. .. .. · · · · · · 
Rober ts. Earnest .. . ..... . .. . ........ . . · · · · · · 
Sayward. B. f'. . . . ....... . . . ... ... ..... · · · · · 
\\"akefield. Edward . . . ....... ... .. . .. . · · · · · · 
25.05 
2-l.50 
18.00 
3 .00 
13 .. )0 
6.75 
3.7.'5 
3.50 
29.75 
G.00 
15.75 
11.50 
12.00 
G.GO 
Total for State road . ......... ... .. .. . . . .. .. $ 21-J.G ,) 
J r\:'lfES F. CH ADBOURNE. 
Road Comm issioner. 
l 
Report of t he S upe r intendent 
and 8uperintending 8 chooR 
Committe e . 
To the Citi:;e11s of Hlaterboro :-
\Ve herewith respectfully submit a n~port of o ur Pub-
lic Schools for the past year. 
T he number of children between th e ag-<.:s o f fou r a nd 
twenty-one yea rs on April 1st, l !>(J:3, was ~-)!J. the number 
of pupils enrolled in the schools duri ng t he yea r was 1. I. 
The school year comisted of twenty-s ix weeks fo r the 
Common Schools and thirty-th ree a n.cl o ne- fi ft h weeks fo r 
the Hig h School. T he wages o f the Commo n School 
teachers was $6.50 ~.:r week, the wages of the Hig h School 
teacher was !i)15.00 per week. We have had no schools in 
distr icts :J, 7 and 8, bnt have transpo r ted t he pupils in n um-
ber S to East vVaterboro save th ree wh ich have atte nded 
the H oll is schools. T he pupils in district 3 were sent to 
Ross Corners, those in dis tr ict 7 were transpo r ted to Nor th 
Waterboro. vVe have had ten Common Schools t h is year 
and sha ll briefly ment;on each school, re la tive to its p rog-
ress, condition, etc. 
OLD CORNE R SCHOOL . 
. T h is school has been ta ug ht th rnugl~ou t the year by 
:\Iiss Imogene R. H amilton. 1\1 iss Hamilton la bo red earn-
estly, efficiently and with an excellent degree of success. 
S he has a good faculty o"f rendering he1· instructi on prac ti-
~a l and a lively interest was maintained in th e school dur-
ing each term and good progress was made. 
MIDDLE ROAD SCH OOL. 
The Spr ing term was taugh t by M rs . S usie E. Cotton , 
To<<'n of Watrrboro. 
and the Fall term by .:i.tiss F lorence :\f. \\'oocl\\·ard. Both 
terms \\'Crc eminently successful. The deportment of the 
pupils \\·as highly commendable and although the school 
is dimin ishccl in size both teacher and pupils seemed to 
find pl cnt~· to clo .and good progress \\'as made. L eo. 
T hing \\"LlS not absent nor ta rdy a day during the year. 
C.\ n PEXTEI~ SCHOOL. 
This school has been in charge of :\Iiss Ethel L. Car-
penter ch:ring the year. :\[iss Carpenter is one of our High 
._· chool g racluates and holds a talc certificate. This was 
her initiatory step in ttaching and excellent success crowned 
her efforts : I he classification an cl order \\'ere excellent. 
Dominant features in the school \\'ere the regular attend-
ance and care of the books. both teacher and pupils per-
formed their clutics in a faithfnl and acceptable manner. 
Flora :\f. Carpenter \\'aS neither absent nor tardy a clay 
during the year. 
OSSlPEE HILL SCl!OOI.. 
Miss lna :\1. Johnson taug ht both terms to the satis-
fact ion of all concerned. i\J iss .J ohnson spared no effort 
on her part to secure the advancement of her pupils. goocl 
order being prescn·ccl throughout the year. and a mutual 
interest manifes ted between teacher and pupils. The prog-
ress 111 this school is commendable. 
E.\ST \V.\TER OORO SC H OOL. 
i\ [iss E lla i\ L H olmes taught this school the entire 
year. and a good degree of interest was manifested each 
te rm. and under flf iss H olmes' capable and judicious in-
· trnction a good degree of progress \\'as made. 
SOUTII \VATERllORO SC llOOL. 
Miss Julia I. Bean has had this school in charge during 
t he entire \'Car and under her able instruction the school 
made mos.t satisfactory advancement. \Ve found the 
schola rs prompt in their recitations and their deportment 
excellent, which evidenced study and systematic in-
• 
. . 
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struction. Tt is a pleasant featu re of thi s school to find the 
following names of the pupils on the Roll of r r onnr: 
Lottie Anderson. Francis Carll. Clarence Carll. :\fadgc 
Carll. :\lertie Drew, Lester H olmes. L eroy R oberts . 
W.\TERUORO CENT E!{ SC ll OOL. 
The Spri ng term was taught by l\{iss I. Ethel I-Ianson. 
Coth teacher and pup:ls worked in harmony together. and 
at the close of the term we found a noticeable clegTcc of 
proficiency had been made. At the close o f the pring 
term :\Iiss Hanson decided to go away to \formal School 
and tendered her resignation. i\liss :\Iabellc L. \ \Talker 
was engaged to fill the vacancy fo r the Fall term. :\ r iss 
Walker is a g raduate of ou r Hig h School :\11d had had one 
year's experience in teaching out of Town. \Ve fou nd 
, the discipline and management of her school to be excel-
lent, and a lively interest was mainta ined throughout the 
term; the recitations showed that the pupils were familiar 
with the subjects which gave evidence that they had closely 
applied themselves to the tasks set before them. Thi s 
school has been a success throughout th e year. 
OSSIPEE ::\'IlLLS SCH OOL. 
Both terms were taught by M iss Margie G. Mou lton of 
Saco. Miss Moulton possesses good literary qualifications 
and was energetic in the discharge of her duties. She la-
bored earnestly and patiently for her pupils, a nd those 
that were regular at school made most satisfactory advance-
ment. A few of the pupils manifested an un willing ness to 
obey and were somewhat ill-mannerly in their conduct, 
which caused the teacher much annovance and had a ten-
dency to retard the progress of th~ school work some-
what. i\[iss i\Joulton performed well her part. 
GAREY SCHOOL. 
Miss Grace E. Johnson taught both term s of this 
school, and we found that those of the pupils that were 
regula r at school and were interested, made satisfactory 
progress. i\Iiss Johnson tried to do her best but · in this 
school there is a lack of unity which is necessary to bring 
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about substantial results. The need o f co-operation is 
qt:ite apparent in this school. There is too much undue 
criticism of teachers. and too much indi fference to the im-
portance of keeping the pupils regular at school. There 
should be more unity and co-operation and less working 
a l ,·ariance and cross-pu rposes. Xo teacher can do justice 
to hirnsdf or pupils under such existing circumstances. 
T he ca re of the books is not wha t it should be in this 
:;chool. .\ I iss J ohn son tried to do her work in a faithful 
111an11cr :l.nd as far as she had the support of the parents 
,ms success fu l. O n account of s ickness a t her home ~[iss 
Johnson ,,·as obliged to resign before the tct·m ,,·as com-
pleted: five clays arc sLill due this school which will ha,·e 
to be made up the coming year. 
:-:ORTIC \\".\TERllORO SCHOOL. 
T his school was opened fo r the first time since 1S!'J:4 
and was made up of two districts. ~ [iss Florence ;..r. 
\\ 'oodward taught the Spring term. and .l\Irs. Susie E. 
Cotton the Fall term. Both terms were enti rely satisfac-
tory to a ll conccrnrd. T he most of the pupil s a re quite 
you ng but an unusual degree of progress was made. As 
.\1 rs. Cottbrl has nc,·cr taught in th is Town before we 
wo11 ld rema rk that she is a teacher of experience and 
possesses rare qualifications for an instructor. 
II IG II sen OOJ. 
Ou r High School s till holds its place in the front ranks 
of progress and is in a prosperous condition. due largely 
to the sterling qual ities, sound scholarship and progressiYe 
views o f its principals. At the beginning of the school 
year we were fortunate in again securing the services o f 
Harry C . Swett. A. D., our present principal, whose indus-
try and hig h ideals have aclcled much to ou1· school's contin-
ing and gratifying prosperity. O ur Hig h School has been 
very fortunate in the character and abili ty of its assistant 
teachers, whom we deem should be equally strong as the 
principals. The examinations show a degree of progress 
made in the school not atta inable where only one teacher 
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is employed. Freel . Ham ilto n \\'as a:--: ig·n L·d as a ssis ta nt 
teacher al the pring term . a nd at it.: cln .-v \\'L' fn11 nd his 
work to be ver;· satis facto ry. .\ ~ho rt t i11 1l' lw fo n · the 
Fall term opened \ Ir 1 lam ilto n d L'Ci<kcl l o g o a"·ay to 
school and tendered his rcsigi1at io11. and 1: r L'd I ~ . Ca rpen-
ter was engaged to f.~l thl: ,·a ca11c;« 1: red I ~. l'arpL·n ter is 
a g raduate o f our r I if!h School an d ho ld s a State certifi-
cate ,and. we arc pleased to r L·port . has clone excellent 
work His work a s a stnrlcnt \\':t ~ c h a r:tckri zL'd by the 
fact• lty o f close appli cation. and as a tea chL' r \ \'l' fo nncl hi s 
earnestness unabated. 
Rega rdless o f the manifrst •1ppo. it ion o f some to a n 
a ssistant in ou r Hig h chool. it i!'- o ln·i o11s to th o,.;e who 
have had the sc.hool in cha rge that no n nl' tea ch e r ca n ac-
complish the amou nt o f wo rk that sho11 ld bL' clo ne in 011r 
Hig h School. \ \Tith the nnmbc r l)f c lassl's ,,·hich we have 
one teacher cannot possibly g iYe the t im e In eac h class that 
is needed. conseque ntly the p rogrl'SS is rL'tankcl. The 
freshmen and S opl10more cla ssL's especia l h · ncecl am pk 
time with their recitations . in o rdc1· fo r th L'm to thoro ug h!;· 
do the work ass ig n:;d them in th <.: li r !'-t years o f the ir Hig h 
School Ii fc. Y../ e do no t intend to co m-c\· thl' idea that one 
teacher cannot manage ou r sch ool. but \\'C do co nte nd that 
one teacher cannot do the \\·ork that s lio11ld he done . and 
consequently the best results arc no t obtained . 
The grad uation of our fo urth class o n June lu. tnoa. 
\\'a s a n occas ion o f much p leasu re . The class acquitted 
itself in a very crcd:tablc manne r. T he co 111111cnce111e11t 
exercises were conducted vc1-y a p propriate ly and e videnced 
f!OOcl scholarshi p and care ful preparati on. The follo w ing 
a rc the names of those; who rece ived th e diplo mas : Freel 
E . Car penter. A rthur C. \Yarrc n. \\'ilbur J. Brown. 
(j eo rge A. R oberts . ~linen·a E. Parke r . E ,-cJy n C. D en-
nett. The ente ring class in the Fall co ns is te d o f l\\'O boys 
a nd five g irls . w hose examination s sh o ,,·ccl them to be 
foll y qualified to en te r , a nd \\'e a rc plea sed to report that 
thcv a rc do ing ex cellent wo rk al sc hool. 
- The sen io r class o f seven ,,·ill co mplete th e prescribed 
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cou rse of study at th..: ·pring term, a nd in our op1n1011 wi ll 
be one of our best classes. T l11 s class is descrying o f 
praise for its inclust-r.'· a nd perseverance. Of the fou r 
classes tha t have g raduated from our H ig h School, fi fty 
per cent o f the g rad uates a rc today successful teachers, and 
the remainder a rc ful!o,,· ing ,·arious honorable vocations. 
for tified \\· ith a H ig h School education wh ich fi ts them fo r 
llla11y positions wh ich doubtless they cou ld not secure 
"·ithout it, and man r of them doubtless would have ended 
tlwir education at the Common Schools but for the ad van-
la~es 1Yhich a Hig h chool offered in their own T own. 
· O ur ] l ig h School is a public benefi t. and its influ ence 
is for good . and is \\·orth far more than its cost, it is a 
stimu lus to ou r Common School scholars . it a i-ouscs thei r 
latent cncrg-ics to ad i,·ity, and elevates their ambition for 
i u rther education. 
\ \ ·e would earnestly solicit the inhabitants of the 
To\\'n to Yisit the school and observe the work being clone 
there. 
The course o f study in our Hig h School is g iven 
below : 
F IRST \'E,\R. 
F.\ LL T1~ 101-.-\ri thmcti c. Political Geography or 
Latin. Grammar. E ng lish. 
\ \I JNTER T E1u.1-r\ri th111ctic, u. S. H istory or Lati n, 
( ;ramrnar. E ng lish. 
Sriu :-:r. Trn~1-.-\rith111ctic . P hysiology or Latin. 
G rammar. E nglish. 
SEC0::-1 D YE.\ R. 
F .\Ll. TER~i-Alg-cbra . Zoology or Caesar, L ockwood's 
Lessons in Eng lish , English. 
\\' i NTER TER~1-Algcbra. P hysics or Caesar, Book-
keeping or L ockwood. Lockwood or English . English. 
SPt~ING T 1::1u 1- .\ lgcbra . Botany or Caesar, Lockwood, 
English. 
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Tl! nm YE.\IL 
fALL TER~1-Geo111ctry . Principles of ,\ gricu ltu rc or 
Cicero. General History. Eng lish. 
\\"1 1\TER Trn~1-Geometry. General Hi story or Cicero. 
English Li terature or Greek, E ng lish. 
SPR1xc Trn~1-Geo111 etry, Engfo;h 11 is tory . C icero or 
\ ·irgil. Physical Geography or Greek. [ng lish. 
F0URT!l \'EA!< . 
fALL Ti::101-Po!itical Economy o r , .i rg il. c;enlog·y 
0r Anabasis, Arithmetic Reviewed. or Greek and l~oman 
History, History. E 11gl ish. 
\\'JXTER T ERM-Astrononn- or \ ·irgil. Rhetoric or 
. \nabasis. Algebra and Geometr;· Reviell'ed. E:ng lish. 
· SPl<Jl\G Trn~r-Chemistn· or ( h ·icl. Civil Covcrnment. 
Chemistry or Anabasis. Psycl;ology or Ph.1·sical Geograph:" 
English. 
RE~! .\R KS. 
Tn rendering our report o f schools fo r the past year 
\\'e h~ve bt'.t little that is nell' to chronicle. Our schools 
have made a steady, healthfol prog ress throughout the 
1·ear. 
. \\·e have had ten Common Schools this year , ll'hich has 
made 11s one more school to s1tpporl than we had the pr~­
' ious year. and ll'e have been able to have tll'ent:·-six 
\\'eeks school and still ~how a balance un cx pcnclecl. A t the 
regular annual meeting of the school board we voted to 
adopt the \\'entworth series of arithmetics to take place of 
the :\Iilne which book has been ttnsatis facton· for a long 
time. This change 11as made a fter a carefttl. examination 
<) f severa l different scrie of a rithmetics. and selected by 
us as a book adapted to the needs of our Common Schools. 
\\'e would mention here that :{,j0 cities and towns in four 
of our .\'cw Eng land States have recentl _v adopted the 
series. proving the excellence of the arithmet ics. 
\Ve have introdurccl them into a ll o f our schools save 
fo11 r, viz.: North \l\Tatcrboro, Ossipee l\ I ill s, Garey School. 
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and i\ lidd lc Road. The in troduction ,,·ill haYc to be com-
plctecl the coming _,·car. 
\\"c ha ,·c taken into consideration th e ages of the pu-
pils that make up our Common Schools. and the severity of 
ou r \\'inters. and clcelllecl it ach·isablc to nm the schools in 
t\\'O terms this yea r. which \Ye dicl to the satis facti on of 
parents . pupi ls and tea..:hers. 
In the selection o f our teachers \\'C have been vcn · 
fo rtt•na tl' . \\·c l1avc fou nd them to be effi cient and carnc;t 
\\·orkers in the school room. using up-to-date methods in 
their \\'Ork. thcrcb_,. keeping up a li,·ch· interest in the 
~choo ls. This _n.:a r all our teachNs sa~·c o ne have been 
residl'nl teachers. and \1·e arc pleased to report that good 
progress has been made in ou r schools. \Vith very fe \\· 
except ions there has been a hearty co-opera tion of pa rents. 
teachers and pupil s. \\"hich is most essential in o rder to 
bring about the best results. \\·c a rc pleased to note that 
in qt• itc a m!111bcr of the schools the parents have visi ted 
them more than usual. which is o f g reat encouragement to 
the pupils. \\'c have continued the same teachers in nearly 
all o f the schools at hoth terms . At \ \iatcrboro Center the 
change was made on acount of the resig nation of the 
teacher at the close of the Spring term. and at l\[iclclle 
Road and ~orth Waterboro. the exchange was mad e fo r 
the mutual benefi t o f the teachers in procuring board a nd 
.,·ctt inn· lo and from school. 
:-.. ~ 
\ Ve have carefully noted the condition of our school 
houses and have made such repa irs as we deemed nec-
c san -. 1\t East \\"atcrboro we haYe repai red and painted 
the h~usc thoroughly outside. at Ossipee Hill \\'e have shin-
crlccl th e shed a nd put in a new floor. at Carpenter school 
house we ha,·e maclc a new plat form. also some repai rs on 
t he out-bu ilding . a t >:orth \\.aterboro 11·e have shingled 
th e shed and made repairs on tlic inside. al!'o some repairs 
0 11 the school house. have made repairs on the Garey 
school house. a lso on Ossipee ;\ I ills school house. besides 
quite a number o f minor repairs on other school houses. 
A ll o f o ur school houses that arc in tt~c arc in good concli-
:)() . · / 1111110! Re ports. 
Lion, though the house' at :\orth \Yalcrboro \\"nt1 ld bl' irn-
prO\·cd by a coat o f pai nt. :\one of the roo fs of ot1 r schno l 
houses leak bul doubtless some of thern \\" ill ha\"\: to he 
shing led in the near future . as some o f them ha n : no t hl'cn 
shing led for quite a number o f years. . 
O ur text books are in fa ir conditio n. thoug h \\"<.' still 
urge that g reater care shou ld be taken o f them by the pupils . 
The approx imate cost of books thi . \'\~a r for each pupil a t-
tending school has been -1:3 cents. ~early a ll of ou r schools 
arc small. but we find by examina tio n that severa l of thc111 
cannot be continued onh- b\· vote o f T o\\"n after a \\"ritten 
recommendation by the -Superintending Schoo l C01 rnnittl'l'-
This will be taken under ach·i sement by the Committee 
prior to the Annual Tnw n meeting . 
>Jotwithstandin~ that ou r schools arc small. a nd tha t 
it would give us a g reater number o f \\"eeks to consolida te 
several of the schools, thereby save the cost o f one o r more 
teachers, sti ll the home school appeals to t1S and to e very 
parent and pupil , and where it is praclicahle . al l t hi ngs be-
ing duly considered, we favor it. \Ve have no ted t hat bet-
ter results have been obtained where the ho m e school has 
been maintained. anc! with few exceptio ns a lmost as 
cheaply. vVhen W C un~tc the schools and tra n sport the pu-
pils from their home district to a d istant o ne . we find it 
almost a lways g ives d issatisfactio n to the pa rents . fo r 
many of the children ;:i re too small to ..,.0 a way to a nothe r 
school if it is quite a dis tance from ho~ie. T hen again. a 
school properly concluctecl a lways has an influence fo1· 
good , and by maintaining the home school the parents re-
tain the direct government of their chi ldren , which t hey 
lose to a large extent when the chi ld ren are t rans po rted to 
some o th_er school. By maintaining the ho m e school we 
decentrali ze ou r educat:onal system, wh ich g ives it l ife and 
activi ty . \Ve favor practical economy, wh ich we thi nk our 
fin a ncial s ta temen t will substant iate, but it is no t practical 
o r true eco nomy when we close up t he majo ri ty o f o ur 
school houses a nd transpo rt o ur children away to a d istant 
school. \ Vhen closc~d our houses fast go to _ decay, wh ich 
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is a direct loss to u~. This . with the cost of transpo rtatio n 
added to the extra exµe nse to the pa rents . to sa_,. nothing of 
the anxiety expcric•iccd by parents fo r the ir small children 
away fro m their clir<::ct care . makes it n early as cxpe ns iYc as 
it wo1·ld be to maintain ncarJ_,. all the schools. a nd we arc 
confident that in t!1e home school better results a rc ob-
ta ined. \\"c cannot fa ,·o r a centrali zed school s ,·s tcm o nh· 
11·hcrc it is impracticable to o pe n the scho::> I on .acco unt ;f 
its 11rnch diminis hed size. .-\ too much centra lized school 
s,·stcrn bars ou t some of our best educatio nal results. Our 
<ii ~ t rict school ho1:scs arc today monumental in the memo n · 
0 f 1 n~u1 ,· a man and 11·0111an. and the ,· look back thro u o-i1 
the dim ,-i~ta of _1·cars with pride to 0lhe o ld school hot~c 
11 here they learned t!:cir first lessons. a nd in ma m · cases 
11-herc they obtained zll the educatio n that they c·1·er re-
cei ,·ccl. which fitted them for t he s te rn duties of life. \\'c 
llai·c dwelt at length o n this subject o f home schools. fo r 
11.t. bdicn~ that f::ir lw tter results arc obta ined by their 
111
aintt'nanct'. though the number of weeks may be less than 
tlH:i· would h~· a more united s~·stcm. a ncl \IT believe that 
it ,;ppcals directly to every parent who has the wel fare of 
1 ·s children al hea rt. JI . 
\\ 'c hal'c been pleased to no te that quite a numbe r of 
li: r teacher~ . especially our Hig h School graduates have 
1 
1 
tlic St·1t e teache rs ' examination. anc\ h old a tatc t a ·en - ' 
' ~t.'-c~ tc which eYidcnces to a la r ge extent thei r qua lifi-
rc1 111 " · ' 
• r fo r tnchi !JO°. \ \ . e ha VC also been pleased to note 
ra t1n 11=- ' "' . . 
I · tc i·est ncarh· all o f our teache rs ha,·c mamfestecl 111 t lC 111 ' · . 
tn·ing- to make the school room and grounds at~ractt\'e : 
I 
. . · ,. tlic S1wi1 w t.?rm rna111· o f our teachers. assisted by 
c u1111• · ,... · 
the p~pils. planted f1011"cr g ardens an_cl set trees a round the 
..:chool houses. "·hich acids an attraction to each. 
· \\'e ll"Onlcl mention o ne clra \rback. and perhaps the 
~rcatcs t in our sch ool 1rnrk. It is _the ind'. ffc rc~1ce of some 
;)ar cnts to the importance o f keeping- thetr c hildren regn-
brh· at school. \\·e <ire g lad to report that we h ave ~n l_y 
i so l ~tccl cases of this kind . but wher ever we find them it is 
a 1110 s t s l'rio us drawli;; r k in ou r ,,·o rk. Some children nat-
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uralh· dislike to attend school rco-ularh· an d thi s oftti mc~ 
is c1;couraged by ~ht parent 's i71diffc.rcnc.:: thcn .:by th ... • 
child follows its O\\·n natural inclination. This should bl· 
taken into serious consideration and overco!lll:. for th 1..• 
g reatc·r pa rt of our children will not inherit \\·ealth but \\·ill 
have to earn their own living. H ow important. then. tv 
imprc."s upon thei r minds the necc ·sily of obta ini11g a n 
education which can 011h· be obtained bv every <la~· \\·o rk · 
impress upon the child's -mind that an c~l ucat ion will deco-
rate any occupation in life. :\ [uch can be done to n.:rncd~· 
the evil of irregularity at school by home influence. ai~ll 
thereby make our schools more efficient. Teach the chil-
d ren that education will g ive them rcsou rcdulncss and a 
firm impetus in the duties of Ii fc. 
In financia l affairs we have tried to cha racter ize every 
act by judicious expenditure, and in making repairs. buy-
ing books, supplies, etc., we have only done and boug ht 
what we considered necessary. No appropriations ha \"C 
been overdrawn and some show quite a balance fo r another 
year. 
Like our predecessors we have had our d ifficulties to 
encounter, but when we have been confronted by any ex-
igency we have tried to rise to it and put forth . our best 
effo rt for the good of all. 
In closing we would thank the teachers for thci r co-
opera tion, the pupils for the many courtesies shown us, 
and all our friends for their esteemed support during ou1· 
encumbcncy as school officials, and with the assurance that 
we in the fu ture ~s in the past sha ll be deeply interested in 
the education of our children. we arc 
Your obedient scn·ants, 
\ VILLIA~1[ H. WELLS, 
GEORGE N . BROCK, 
J OH N F. COTTON, 
N. W. CARPENTER, 
Supcr.in tcndcnt. 
Superintending School Comm ittee. 
Tot,•n of l /latcrboro. 33 
FINAJ CIAL S Tr\TEl\IE:\TT OF THE SUPERIN-
TENDE:\!T OF SCHOOLS. 
CO.\! .\ION SCH OOL ACCOU:V T. 
DEBIT. 
To balance . fr? m 1902 . ... • .................... $ 71. l!) 
To appropnat1011 for 1D93 . ................... 1,1G9.00 
To alllount received from state 722.!il 
T o tuition due from Limerick................ . . 32 -
To tuition of l!J02 received fro1~~ G~~-· i__"_ · S;1~i~1~:: 0:0~ 
To tui t ion due from Geo. L. Smith............ 5.70 
To amount received for wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
$1,982.2.J 
CREDIT. 
Dy teachers· salaries ........... . ............. $1,G83.50 
Dy tuition paid town of Hollis .. . ............. 23.8'7 
By tuition paid town of Shapleig h... . ...... ... 12.7.5 
Dy transportation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10+.00 
lJy janito rs .. . .... · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Dv fuel .... . . · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.-Hi 
B;lancc unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.67 
$1,982.25 
JI IGH SC H OOL .\ CCOU KT. 
DR. 
To ba la nce unexpended from 1D02 . . . ...... ... $ 31.00 
T o a ppropriation for l!J03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~-"i0 . 00 
T o a mount received from state . . ....... .. ..... 230.00 
CR. 
Dy H. G. S wett, teaching Spring term ..... . .... $ 
Dy F. S . Hamilton, teaching Spring term . .... . 
By FL G. Swett, teaching Fall term .. . ...... . . . 
Dy F. E . Carpenter, teaching Fall term ......... . 
$731.00 
150.00 
58.82 
180 .00 
70.5G 
A 111111al Reports 
By H. G. Swett, teaching W inter te rm ......... . 
Dy F. E. Carpenter, teaching W inter term .. . ... . 
Balance unexpended ......................... . 
S UP PLI ES Al\" D JU: l'.\lR A CCOU:\" T. 
DR. 
lliS.00 
I 0.(i •2 
:3:3.110 
To balance unexpended from 190i ............ $ :rn.on 
To Appropriation for 1!)03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;WO.OU 
CR. 
By Expenditures for l!J03 ........ .. .......... $ Dl.d) 
Balance unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l -I 1 .80 
$239.09 
TEXT J~OOK ACCO UNT. 
DR. 
To Balance unexpended from 1902 . ........ . .. $ G.2a 
To Appropriation for H.>03 . ... ......... . . . . . . . 130.00 
CR. 
By Ginn & Co ............. ... ... . ........... $ 
Dy American Boo!< Co. . . .. ............. . . . . . 
Dy Express on Books .... . . . ................ . 
Balance unexpended ... . ...... .. . .. .... ... . . 
$15G.2:~ 
57.0!J 
18.2..J 
2.35 
78.5;) 
$15G.23 
N. W. CARPENTER, 
Superintendent o f Schools. 
"--' - ---.!...--:;...---=--
Town G lerk 's Report.. 
BIRTHS. 
llrRTJ rs REcorwEo FOR YE1\R Exm:-ic F 29 o ' EB. , 19 -.!:. 
1!)03. 
Feb. l G. David O liver, son of i\[ r. and i\Irs. Geo. N . Brock. 
r\ pril S. Clara Alberta, daughter of i\1 r. and :\Irs. \i\fillie £. 
\'ason. 
r\pril IG, --. son of i\ Ir. and l\ [rs. F rank Johnson. 
:\pril 2~, - , son o f i\fr. and l\Irs. Chas. W . Garey. 
\ fa\· 15, -. son o f :\Ir. and Mrs. H oward H ill. 
~Ia)• 20, -, daughter of i\Ir. and i\Irs. A rthur \\". 
Brackett. 
June :2-J., Linton \lelson, son of i\ Ir. and l\Irs. Eddie A. Li t-
tlefield. 
July 1,:;, Grace Darling, daughter of :i\Ir. and Mrs. Albert 
. A. vValsh. 
Aug . -I·. Austin JJernard, son of Mr. and Nirs. Richard B. 
Carpenter. · 
Sept. 10. E lsie Arlene, daughter of l\Ir. and Mrs. Edgar A. 
Roberts. 
Sept. zn. A lice l\fay, daughter of l\f r. and M rs. Harry L. 
Bradeen. 
Sept. iO, --, daughter of l\Ir. ~ncl M rs. Ge~. H . R ing. 
Nov. 2. - , son o f J ames Graffam and Carne Ham. 
"Nov. 7·, Dorothy S., daughter of M r. and :Mrs. Owen \ \ .. 
Vlakeficlcl . 
Dec. ,:;, -, son of :\ [r. and :\ [rs. Everitt . I. Tibbetts. 
Dec. 17, - , son of :\fr. and :\Irs. Isaac Johnson. 
Dec. 21, -. daughter of :\Ir. and l\I rs. fra nk S. Goff. 
Dec. 2.5, -, daug hter of Mr. and :\frs. Harry Ham. 
1904. 
:l(; A111111al Reports 
Jan. 1. Alice Rosette. daug hter of :.1 r. ancl :.1 rs. \:athan E. 
Hanscomb. 
Jan. H. --, son of l\lr. a nd }.[rs . Chas. H. r\ndn.'\\·s. 
Jan. 2:1 --, daughter of l\[r. a ncl :\lrs. Frank E. Ha111il-
ton. 
f cb. 2. --. son of }. [r. and i\ frs. A. Lincoln Deering-. 
l·cb. 11, --. son of i\Ir. and :.rrs. l-rank Durgin. 
flIARRTAGE . 
i\IARRL\GES RECORDED FOR Y E.\ R E:\n1 :\C: F1·:1:. ·?!l, 1 !l0-1. 
Feb. 15. Samuel F. Raymond o f H ollis , }.l e .. and Eliza A nn 
Drooks of H ollis, :.re. Rev. \\-_ II. Cotton o f \Va lcr -
boro, i\Ie. 
Feb. 18. Edgar A. Roberts o f Waterboro. :\ le .. and Etheline! 
Daker o f Sanford, i\Lc. Rev. J. E. Cochra ne o f 
S pringvale, i\[e. 
:'l larch 1-1. Charles H. Cummings of Waterboro a ncl J oanna 
Holmes of South Paris. Rev. J. H. l'jttlc of South 
Paris, Me. 
June :3, Charles F red i\larblc of Bridgton, :\ l e .. and Eva 
Lou ise Day of \1Vatcrboro, :.re. R ev. \11/ . L-L Varney 
o f Al fred, Mc . 
. \ug. 12. W illard V . Chadbourne of \ Vatcrbo ro a nd Tola 
H. l\Jeserve of Buxton. R ev. \11/. H . Cotto n of 
Waterboro. 
Aug. 
Sept. 
12. H o\\"ard E. Ricker of Waterboro and J essie F. 
Potter o f Lyman. Rev. A lbert . Walsh o f \!Vater -
boro. 
28. Cha rlie Sprague of Shapleig h and Rosa Sawyer 
o f Shapleigh. F. H. Williams, J. o f P .. o f \i\Tate r-
boro. 
Oct. 20 . Amasa Smith of \ Vatcrboro and Laura J. Guptill 
of \Vaterboro. Rev. \i\T. H. Cotton of \Vate rboro. 
Oct. ~;) J ohn P . Knig hts of Waterboro and Verd ie C. Perry 
of \iVatcrboro. R ev. T. F. i\ faxim o f South Li111-
ing ton. 
I 
To·w11 of /1/latcrboro. 37 
:\'ov. 3 . George F. Durg in o f \ Vaterboro and Clara Cun-
ningham of Bradford. file. R ev. \ V. H. Cotton of 
Waterboro . 
i\ov . .2Ci. Cla rence E. J e lle rson of \Vaterboro and Edna 0. 
La J7ontain of vVaterboro, Rev. vV. H. Cotton of 
V\fa terboro. 
Xov. 28. L. F orrest Roll ins of O ld Orchard and Bessie C. 
Small of O ld O rcha rd. Rev. \ •V. H. Cotton of 
Waterboro. 
l)ec. 12. \Vi lbur 0 . Bradbury o f H ollis, i\Ie., a nd l\fi llicent 
A . \ 'i ttum of Hollis, i\Ic. Rev. W. H. Cotton. 
I !HI I. 
Feb. JO. H erbert H . Ca rll of \Vaterb_!)ro a nd Cora A. Br0\''11 
of \\'aterboro. ReY. \ V. A . Smith of Portland. Me. 
Feb. 21. Frank H. Scribner of \ Vaterboro and l\Iaria H. 
Chenen · of Roslindale. :\Jass. Rev. \"l. H. Cotton 
of Waterboro. 
Respectfully submitted, 
H. B. SWETT, 
Town Clerk. 
DEATHS. 
R EC()R l11- o FOR YE.\R ENDI NG F EB. 29 . HJ O.J . D E.\TllS \. . ,. ~ 
1 !)113 . 
E G Darrle,· 32 years. 5 months, 5 days. l ~eb. 11'. · 11g-cne . J, b • ' ' 
Pne11111onia. 
- I ·)·' Edna -:\I. \\.entwo rth. a months. 21 days . .fllaras-J· c J. ~" · • . 
mus, in fa n tile. 
:\[arch l :.? . Huldah E. Knig h ts. Hi years. 5 months. 1-l days. 
Eclampsia. 
:\ larch lli. A h·in Jell i ~on . 50 years. Paresis. 
11 
· ·i .,., Sa i·ah A Le,,·is . Gli ,·car s, 3 months. days. 
: \pn " .. ~ < ' • • • 
Hear t fa ilure. 
z,R, Cha r les S. Day . , 2 years, , months, 27 clays . 
. -\pril .. 
Pneumonia. 
i\ la,· 12 . Isaac S mith. (i!l year s. Catarrh o f bladder. 
Ap;·il , . infant of \\ illie E. ~ason. S tillborn. 
• 
A11n11al Reports 
::\fay lil, Esther B. Jellerson, 71 years. li months, ~S days. 
Paresis. 
~Iay 17, P riscilla J. Bradeen, 8-1 years, 2 l days. ::\Iitral 
diseases of heart. 
:VIay 24 , A lbert Smith, 76 years. Asthma. 
June 1, Samuel E. Lewis, 68 years, -I mon ths . 18 days. 
Brig hts disease. 
July 18, Rhoda A. Cook, G2 years, 7 months, ~ (i da~·s . 
P hthisis pulmonalis. 
July 20. \ [ary P. Brock, 29 years, 3 months. 1:3 clays. Heart 
failure. 
Aug. 8, Amanda E. Bradeen, 73 years .. ) months. 17 clays. 
Valvular diseases of heart. 
Sept. 2, Hiram W. Thon1pson, 59 years . 10 months . 1:3 clays. 
Suicide by hang ing. 
Sept. 8, Charles Durg in, 48 years, 7 months, -~ clays. Car-
cenoma of stomach. 
Sept. 11, Nancy ]. Reed, 71 years, 7 months, l.:i days. 
Diabetis . 
Sept. l G, Linton N . L ittlefield, 2 months, 23 days. C holera 
in fan tum. 
Oct. 3, Charles Ham Bradford, 8 years, 7 month s, 22 clays. 
Cerebra l hemorrhage, (shot ) . 
Oct. u, Arthur A. Anderson, 21 years, 9 months, 20 clays. 
Pneumonia. 
Oct. 13, V iola C. Thompson, .5 months. Intussusception. 
Oct. 22, Martha E. Bean, 82 years, G months, 2::i days . 
H eart failure-senility. 
Xov. J, George B. Abbott, 95 years, 11 months . O ld age. 
Xov. 7, Hannah A. Hill, 73 years, 9 months, 9 clays. Tuber-
culosis . 
>J'ov. 22, S illias Susan Bean, 3 years, 7 mont hs, 2J clays. 
Pcri tonsillar abscess with conges tion o f brain. 
23, Sarah K. Verrill , 59 years, :~ . months, 23 clay~. 
Brights disease. ' 
~ov. 
-:-Jov. 27, tvia ry Hoyt, unknown. H eart fa il ure. 
190-1 . 
J an. 1, L ydia E. Smith, 63 years, 11 months, 5 days. Tumo r. 
J 
Town of f1Vatcrboro. 
J a n. 20. Mary A . Bradeen, G-1 years. 7 months. 
myel itis. 
J an. 25. Infant of Frank E. Hamilton . 2 days. 
hemorrhage. 
3!) 
Chron ic 
Infanti le 
Feb. 12. Julia ·A. Nason, 58 years, 2 month~ . 2(i days. Dia-
bctis mcllitis. 
Feb. 1-J., Naomi E . P ike, G7 yea-rs. S months, 1 day. Cancer. 
f eb. l!J , Wil liam \i\Toodward, ':'G years. S hock and compli-
cation of diseases. 

